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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo tiene como objetivo mejorar la convivencia en la comunidad 
educativa Antonio José Uribe, mediante el enriquecimiento del lenguaje 
específicamente el positivo. Lo cual se realizó por medio de actividades lúdicas, 
esta es una investigación cualitativa con enfoque interpretativo y critico social, 
lapoblación que se trabajó fueron estudiantes (Hombres y mujeres) de grado 7 y 
11 de la institución educativa Antonio José Uribe. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de Investigación mixta, pero prima de corte cualitativo, aunque también 
hay una parte cuantitativa donde se indaga sobre las edades de los 
estudiantes,sobre su lugar de vivienda, estrato socioeconómico y en el corte 
cualitativo se tuvoen cuenta técnicas de recolección de información como, 
entrevista, diarios de campo y diálogos socráticos, con el objetivo de analizar la 
información recolectada para la creación de categorías y con esto realizar una 
teoría social de la instituciónAntonio José Uribe. La población de la cual se extrajo 
la información necesaria para realizar la caracterización de la comunidad es de 
una muestra de 404 estudiantes de bachillerato entre los grados sexto, séptimo, 
octavo, noveno,décimo y once, donde se encontró información significativa para 
conocer el estilode vida de la población.Para la investigación se utilizaron 
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diferentes herramientas de recolección dedatos, entre ellas se encuentra 
observación, encuestas de caracterización,entrevistas y diarios de campo. 
 
PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA COMUNITARIA, CONVIVENCIA, 
CONVIVENCIA ESCOLAR, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE POSITIVO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
El desarrollo de habilidad y competencias mediante las actividades lúdicas 
en que los estudiantes lograron conocerse y reconocer en el otro una persona 
perfecta que merece buen trato y respeto, generando así no solo una 
transformación individual sino colectiva, creando cambios positivos en el lenguaje 
y por consiguiente en las relaciones y contextos en que los estudiantes se 
establecen, Se evidenciaron trasformaciones en el lenguaje de los estudiantes en 
el trato entre ellos, habitando y transformado las palabras con respeto y de una 
manera adecuada y positiva, generando mejores sensaciones y predisposición en 
las personas que los escuchan. Una sola realidad social, nutrida por distintas 
categorías que nos permiten una visión general y completa de las dinámicas en el 
contexto logrando así comprensión del mismo, para disminuir los niveles de 
agresividad y por consiguiente así mejorar la convivencia dentro de la comunidad 
mediante el lenguaje positivo. 
El lenguaje positivo ha permitido expresar mejor las opiniones o emociones, 
en donde aprenden a manejar situaciones adecuadamente, donde expresan sus 
emociones de manera acertada y donde tienen conciencia de las palabras que 
utilizan. Se concluye que es necesario tomar conciencia de la función adecuada 
de las palabras y de nuestra profesión generando procesos más incluyentes y 
asertivos en que se logre transformaciones de raíz. En los procesos vinculados 
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con los estudiantes se pide mayor participación por parte de los padres de familia, 
ya que en algunos casos son indiferentes frente a las distintas problemáticas que 
viven y se enfrentan los estudiantes a diario. 
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